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MEMBERSHIP- February 1, 1960 
NATfONAL FEDERATION OF CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
Guilds Affiliated - 87 
Alabama MOBILE 
Arizona PHOENIX ..... 
California Los ANGELES ....... . ............... . OAKLAND SACRAMENTO 
Colorado DENVER 
Connecticut NEW HAVEN NORWICH . ······································ STAMFORD . 
Delaware WILMINGTON 
Florida 
MIAMI · ················································· 
Illinois 
BELLEVILLE PEORIA . ······························ RocK ISLAND . 
Indiana 
EVANSVILLE FORT WAYNE 
Guilds not Affiliated - 4 



















BOSTON ········· · ·············· ····················· 657FALL RIVER ·············· ·································· ... . 34N�Bm�m . p PITTSFIELD 40 
Michigan 
DETROIT . GRAND RAPIDS . SAGINAW ....... . 
Minnesota 
MINNEAPOLIS ST. CLOUD 
Missouri 
KANSAS CiTY .................................................. . ST. LoUis ......................... .. . ........................... . 
Montana 











































BRONX·········· ········································· BROOKLYN. BUFFALO ··········································-···· ELMIRA NEw YORK . OGDENSBURG ...... ········································ QUEENS ............................. . ..... . ROCKVILLE CENTRE . STATEN ISLAND .. 
UTICA ·············································· · WESTCHESTER· 
Ohio 
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7 
Oregon 
EUGENE 13 PORTLAND 60 
Pennsylvania 
PHILADELPHIA (St. Francis) 40PHILADELPHIA (St. Rene Goupil) 7S PITTSBURGH 83
South Dakota 

























LACROSSE ····························· · ························ 36 MILWAUKEE ............ . .............. ....................... 195
Wyoming 









SANTURCE ·························-· ················ 51 
Guilds Not Affiliated 
California 
BAKERSFIELD 
Iowa 
CARROLL 
North Carolina 
DURHAM 
Washington 
SEATTLE . 
21 
14 
11 
15 
27 
